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Abstract: This article discusses the possibilities of distance education, its 
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До недавнего времени дистанционное обучение представляло собой 
пересылку учебных материалов через почту, в традиционном понимании, и 
являлось сложным и долгим процессом, в связи с чем, предпочтение давалось 
обучению путем посещения занятий. Но наш век развитых технологий дает 
возможности рассматриваемого нами метода обучения посредством сети 
Интернет, через электронную почту, скайп и мессенджеры, делая учебу более 
доступной и интересной. Данный метод привлекателен также тем, что ученик 
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может заниматься в удобное для него времяв любом месте, не выходя из дома 
посещать регулярные курсы, при наличии доступа к сети.Другими словами 
развитие ИКТ1облегчило жизнь людей.  
Раньше дистанционное обучение в основном предназначалось для тех, кто 
по определенным обстоятельствам не мог посещать очные занятия или 
столкнулся с какой-либо причиной. При этом оставшись дома, взяв на себя 
ответственность автономного обучения, проходили учебную программу 
взаимодействуя с другими учащимися и преподавателем. Сегодня все иначе. 
Сидя дома можно даже обучиться иностранным языкам. Для этого нужно знать 
следующее. 
Специфика изученияиностранного языка предполагает необходимость 
предоставления каждому обучаемому достаточной практики в 
соответствующем виде речевой деятельности для формирования и закрепления 
навыков. 
Самостоятельная деятельность каждого обучаемого в рамках 
дистанционного обучения должна строиться под руководством опытного 
педагога, т. е. на основеинтерактивности 2 . Учебный процесс должен быть 
организован таким образом, чтобы педагог имел возможность отслеживать, 
корректировать, контролировать и оценивать работу обучаемых. Деятельность 
обучаемого, реализуемая дистанционно, требует эффективной обратной связи. 
Обучаемый должен иметь разнообразные контакты в процессе обучения: с 
партнерами по курсу, администратором сервера, преподавателем, зарубежными 
партнерами. Формы деятельности могут быть разнообразны, как 
индивидуальные, так и парные, групповые в малых группах (по принципу 
обучения в сотрудничестве – cooperativelearning), групповые коллективные 
(конференция, коллективное обсуждение, круглый стол, ролевая игра). 
Так что же собой представляет дистанционное обучение? 
1. Вебинары – веб-семинар, то есть обучающее онлайн занятие, иначе 
говоря интерактивная лекция, где преподаватель разъясняет теоретический 
материал. 
2. Донесение информации при помощи графического планшета. 
Характеризуется тем, что голос за кадром объясняет лекцию путем 
пояснительных схем, графиков и иллюстраций, то есть так называемый 
электронный вид преподавания учителя мелом на доске. 
3. Передача дополнительного материала в виде ссылок на сайты в 
Интернете. 
 
1  Информационно-коммуникационные технологии – это совокупность методов и способов процесса сбора, 
обработки, передачи и хранения информации. 
2Интерактивность – содержание элемента взаимодействия с пользователем, зрителем или читателем. 
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4. Практика с носителем языка, поиск которого не составит труда. 
5. Автоматизированная проверка выполненных учеником заданий, 
доведенная до мгновенного выведения результата. 
6. Онлайн дискуссии – дебаты, проводимые между учителями и учениками 
в виде споров и прений, позволяющих повысить свои знания и улучшить 
разговорную речь. 
7. Форумы вопросов и ответов, где ведется разъяснение непонятных 
вопросов, касательно пройденных тем не только преподавателем, но и другими 
обучающимися. 
Основными методическими принципами, имеющими концептуальное 
значение для организации дистанционной системы являются следующие: 
• коммуникативный принцип, который обеспечивается, главным образом, 
при работе в малых группах при выполнении проблемных заданий, разработке 
совместных проектов, в том числе и с носителями языка, при работе с 
информацией, получаемой учащимися из различных баз данных, интернет 
конференций и региональных сетей; 
• принцип сознательности, который предусматривает опору на 
определенную систему правил, представление о системе изучаемого языка; 
• принцип опоры на родной язык обучаемых,предполагающий 
использование комплекса когнитивных3механизмов владения родным языком в 
качестве ориентировочной основы иноязычной речевой деятельности; 
• принцип наглядности, который предусматривает различные виды и 
формы наглядности: языковую, зрительную, слуховую; 
• принцип доступности, что обеспечивается в дистанционных курсах 
посредством соответствующей разработки учебного материала разных уровней 
сложности, а также благодаря интерактивному режиму работы; 
• принцип положительного эмоционального фона, формирующий 
устойчивую мотивацию учения, что достигается, с одной стороны, 
специфической организацией самого курса, с другой – системой 
устанавливаемых отношений в процессе обучения между преподавателем и 
обучаемыми в группе, что также закладывается в идеологию курса и в 
идеологию процесса обучения.  
Указанные принципы имеют методологическое значение для успешного 
дистанционного обучения иностранным языкам. В свете сказанного, важное 
значение для организации дистанционного процесса обучения также имеют 
следующие факторы:  
 
3 Когнитивный (с лат восприятие, познание) относящийся к познанию, к функциям мозга, которые 
обеспечивают формирование  понятий, оперирование ими и получение выводных знаний. 
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а) отбор и организация языкового материала в соответствии с целями и 
задачами курса;  
б) структурирование курса, его лингводидактическая и технологическая 
организация;  
в) четкое планирование работы группы (организация малых групп, аудио- 
и видеоконференций, систематической индивидуальной и групповой 
отчетности);  
г) организация систематических консультаций с преподавателем и 
куратором сервера;  
д) установление и поддержание положительного эмоционального фона в 
группе, в целом, и у каждого обучаемого, в отдельности. 
Естественно, что при дистанционном обучении многое зависит от самого 
обучаемого, ведь его самостоятельная познавательная активность является 
главным составляющим процесса, выражающаяся в виде самостоятельной 
работы по овладению различными видами речевой деятельности, 
формированию навыков и умений. 
Также не секрет, что при дистанционном обучении обучаемый должен не 
только иметь пользовательские навыки работы с компьютером, но и владеть 
способами работы с аутентичной 4  информацией изинтернетисточников. Это 
представляет собой владение различными видами чтения (изучающее, 
поисковое, ознакомительное), наличие умений работать с электронными 
справочниками и словарями. 
В связи с развитием электронных технологий с появлением у каждой 
семьи минимум одного компьютера, а также наличием у каждого мобильного 
телефона последних моделей, дистанционное обучение получило новые 
возможности. Ведь проводя обучение иностранному языку по скайпу, можно 
дать возможность студентам за короткое время освоить его. Учитель с не 
меньшей эффективностью способен откорректировать произношение слов, 
постройку конструкций в предложениях, а также предоставить любые другие 
рекомендации по методике обучения, что мы уже оговаривали выше, чем, если 
бы он находился в том же помещении, что и ученик и стоимость, при этом, 
останется доступной подавляющему большинству в современном мире. 
Поэтому стоит воспользоваться всеми преимуществами, которые можно 
получить, обучаясь английскому языку при помощи скайпа у учителя, 
обладающего достаточно высокой квалификацией и выгодно воспользоваться 
сложившимися обстоятельствами в сегодняшнем положении дел. 
 
4Аутентичный – действительный, подлинный, соответствующий подлинному. 
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В связи со сложившимися обстоятельствами и ситуацией во всем мире, из-
за пандемии 5  коронавируса 6 , обучение в нашей стране перешло на другой 
уровень – дистанционное обучение.  
Как известно, с 16 марта дошкольные, средние и высшие образовательные 
учреждения Узбекистана были закрыты для предупреждения распространения 
коронавирусаCOVID-19 7 , в связи с тем, что утром 15 марта у гражданки 
Узбекистана, вернувшейся из Франции, был выявлен COVID-19. Были 
установлены каникулы для школьников в две недели, по окончании которых 
учеба планировалась вестись посредством телеуроков, дабы дети могли 
получать знания в соответствии с учебным планом. А обучение в гражданских 
ВУЗах было переведено на дистанционное.  
В заключении необходимо отметить, что эффективность любого вида 
обучения на расстоянии зависит от эффективнойорганизации и методического 
качества используемыхматериалов, а также от мастерства педагогов, 
участвующих вэтом процессе. 
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